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ABSTRACT  
 
THE PUBLIC RESPONSE TO THE PRODUCT OWNED HOME 
FINANCING OF BTN INDENT iB IN PT. BANK TABUNGAN NEGARA 
(Persero) Tbk SHARIA BRANCH OFFICE OF SOLO  
 
Lucky Noor Raharjanti  
F3611054  
 
The importance of owned a home has become a very important need in 
today‟s era. It is caused the people more enterprising in order to meet the daily 
needs. Increasingly, every months or even every year the price of land and the 
house is getting increased very rapidly. This problem often makes people unable 
to buy land or house in cash.  
Bank Tabungan Negara (BTN) Sharia Branch Office Solo is one of the 
commercial banks in Surakarta, which has functions of providing banking 
services and help to improve the human lives of many people, especially 
customers who need financing for home mortgages. The research object that 
examined in this study is the response of the public to the Indent Home Mortgage 
(Kredit Pemilikan Rumah Indent). KPR BTN Indent is financing product for 
home purchasing used the principle of Istishna‟ contract. By KPR BTN Indent, 
the people can fulfill his desire to have a home of their own accord. 
The purposes of this study were to determine the financing process flow of 
KPR BTN Indent iB, the difference of KPR BTN Indent iB with the others 
product, and public‟s response to the KPR BTN Indent products. The discussion 
presented by the authors, expected to provide precise information about KPR 
BTN Indent iB.  
From the research that has been done, it can be concluded that the KPR is 
less known and in demand by customers. Processes and procedures of KPR BTN 
Indent and the difference with other of KPR BTN can be an attraction for the 
people used the product.  
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ABSTRAK 
 
RESPON MASYARAKAT TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN 
   PEMILIKAN RUMAH BTN INDENT iB PADA PT BANK 
TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk KANTOR  
CABANG SYARIAH SOLO 
 
Lucky Noor Raharjanti 
F3611054 
 
Pentingnya memiliki rumah sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting 
di dalam era sekarang ini, itu yang menyebabkan orang-orang semakin giat agar 
dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semakin hari, semakin bulan bahkan 
setiap tahun harga tanah maupun rumah semakin melonjak dengan sangat pesat. 
Permasalahan tersebut yang sering membuat masyarakat tidak sanggup untuk 
membeli tanah maupun rumah secara tunai. 
Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Syariah Solo adalah salah satu 
Bank umum di Surakarta yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan 
perbankan dan membantu meningkatkan taraf hidup orang banyak, khususnya 
para nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk kredit rumah. Objek 
penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai respon masyarakat 
tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Indent. KPR BTN Indent adalah sebuah 
produk pembiayaan untuk pembelian rumah secara (pesanan) yang menggunakan 
prinsip akad Istishna‟. Dengan KPR BTN Indent, masyarakat dapat mewujudkan 
keinginannya untuk mempunyai rumah atas kemauan sendiri  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alur proses 
pembaiayaan KPR BTN Indent iB, perbedaan antara KPR BTN Indent iB dengan 
yang lain, serta respon masyarakat tentang produk KPR BTN Indent. Pembahasan 
yang dipaparkan oleh penulis, diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat 
tentang KPR BTN Indent iB. 
Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa KPR 
tersebut kurang diketahui dan diminati oleh para nasabah. Proses dan prosedur 
KPR BTN Indent serta perbedaan dengan KPR BTN lainnya bisa menjadi daya 
tarik masyarakat untuk menggunakan produk tersebut. 
      
Kata Kunci : Alur Proses, Respon 
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